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XARXA ALex Barnet 
~~ www. vilaweb.cat 
Pioners 
Creat al 1995 per Vicent Partal j Assumpció Maresme, és el diari electro-
nic pioner a Catalunya i fa anys inclo'ia Infopista, que aplegava els recur-
sos catalans a la Xarxa. Ha evolucionat incorporant-hi forums, blocs, versió 
per a mobil i, des del 2007, l'apartat VilawebTV. Combina la visió global i 
local mitjan~ant quaranta edicions locals repartides pels Palsos Catalans. Té 
381.948 usuaris mensuals únics, segons l'OJD d'octubre de 2010. 
DIFERENT 
~ www.e-notides.cat 
Funciona des de l'a ny 2000 i ha aconseguit fer-se un nom i 
generar polemiques amb un estil agosarat i directe. Se centra 
en temes catalans de Política, Economía , Societat i Comuni-
caci6 i entre e ls recursos que utilitza , hi destaca un ampli 
grup de blocs. Eloi Martin n'és I'editor i Xavier Rius, el di-




Funciona des de l'any 2000 i ha aconseguit fer-se un nom i ge-
nerar polenliques amb un estil agosarat i directe. Se centra en 
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entTe els recursos que utilitza,hi destaca lID ampli grup de blocs. 
E loi Martin n'és l'editor i Xavier Rius, el director editorial. In-




"La nostra autonomía envers qualsevol organització fa del 
Rac6 Catala un punt de vista alternatiu deIs mass media tra-
dicionals. Les notIcies publicades no passen els filtres censors 
de la majoria de mitjans de comunjcació i en molts casos són 
les que els mateixos usuaris ens fan arribar", explica en la pre-
sentaci6. Té 205.061 usuaris. 
TEMÁTIC 1 LOCAL 
~ www.nadodigital.cat 
Creat I'any 1996, té edicions tematiques coro Opinió Na-
cional, Canal Digital i EcoDiarLcat i també di verses edi-
cions loca ls, e ntre aquestes Osona.com , Gironalnfo.cat i 
VallesOrien-tal.com. El director és Salvador Cot. Té 
199.725 usuaris. 
EN CATALÁ 1 CASTELLÁ 
~ www.eldebat.cat 
Pertany a Red Digital XXI, que també publica Economiadi-
gital. cat, Culturaioci.com i Tribunalatina.com. Inclou una 
versió en castella. Entre el coUaboradors hi ha Joan Tapia i 
Xavier Sarda. Té 178.639 usuaris. 
RECENT 
~ www.cronica.cat 
Aparegut el maig del 2008, agrupa la informació en aquests 
apartats: PaIsos Catalans, Europa, Món, Economía, Internet, 
Esports, Informació, Opinió, Participaci6 i Multimedia. Per-
tany a INITEC, grup que també edita SMS25.cat i Twit.cat. Té 
112.889 usuaris. 
SOBIRANISME I TECNOLOGIA 
~ www.directe.cat 
Funciona des del 2007 com " un referent en el món sobiranista 
i en l'ús periodístic de les noves tecnologies". La pagina d'i-
nici inclou un calaix amb comentaris fets a Twitter. Forma part 
de CatMedia, que edita Rac6 Catala. Té 101.435 usuaris. 
DEU ANYS DE XARXA LOCAL 
~ www.lamalla.net 
Mitja electromc de la Xarxa Audiovisual Local (XAL), entitat 
creada per la Diputació de Barcelona. Té deu anys de vida i ofe-
reix informaci6 general i esportiva de Catalunya, Espanya i el 
món, amb atenció especial als fets locals. Té 90.538 usuaris. 
AMB HISTORIA 
~ www.tribuna.cat 
En el seu "Qui som?", amb data de setembre de 2006, aquest 
diari es declara hereu de la publicació clandestina Avui-SIC, 
que "en anys molt diEícils per a la na~i6 catalana va mantenir 
canals informatius oberts". Inclou edicions en castella, angles, 
gallec i frances. Té 17.714 usuaris. 
ELs nous cercadors a Internet 
Hi ha vida, en les cerques a la Xarxa, 
més enlia de Goggle? La resposta a la 
pregunta és sí, peró resulta laboriós ex-
plorar el nou territori i els noms no són 
massa estables, ni fascinants i Google 
segueix sent la referencia. 
En l'apartat deIs entorns socials, i al 
marge de Twitter i Facebook, trobem 
SocialMention, que explora xarxes so-
cials, blocs, rnicroblocs, fórums, etcetera. 
Mentre aquest sistema pensa, i a vega-
des triga una mica, apareixen unes es-
trelletes i el rnissatge "Searching across 
the universe ... ", que ben bé podria ser 
el lema de futur de la cerca digital. El 
!loc web Aardvark (adquirit fa poc per 
Google), proposa un mecanisme social 
per tal que les preguntes personals, la 
sol· licitud de recomanacions, consells, et-
cetera, trobin automaticament la per-
sona més adequada per contestar-les 
dins de la xarxa d'usuaris del propi cer-
cador. A NowRelevant el fet clau és el 
ribara aquesta inteHigencia artificial 
que, de moment, funciona en angles i 
contesta amb "puntillisme" l'edat de 
Lady Gaga peró no pot dir l'any deis 
Iocs de Barcelona. 
Entre els metacercadors hi ha Dogpile i 
Metacrawler, que combinen enginys 
com Google, Yahoo, Bing i Ask. 
I Bing sembla l'única alternativa a Google, dins d'un escenari amb molts enginys que exploren les xarxes i continguts socials Ofereixen moltes respostes, en-cara que també hi ha repeti-cions i algun enllag patrocinat barrejat amb les respostes pures. 
calendari, ja que ofereix dades sobre 
qualsevol subjecte, si bé limitad es a les 
dues últirnes setmanes. Topsy, per la seva 
banda, es presenta como un enginy 
"Real-time search for the social web" , 
basat en els milions de comunicacions 
que genera Internet cada dia. I Boos-
haka! ens permet coneixer les tenden-
cies del moment a Facebook. 
Dins les novetats, esta Blekko, que ofe-
reix un filtrat artesanal del resultats rnit-
jangant etiquetes posades pels usuaris 
per obtenir respostes acurades i huma-
nes. En l'altre extrem tecnológic, esta 
WolphramAlfa, un Computational 
Knowledege Engine que vol contestar 
qualsevol pregunta. No és clar fins on ar-
Bing, el sistema de Microsoft, 
per tecnologia i capacitat económica, 
sembla el gran rival de Google. És un 
mecanisme potent i qui el vulgui com-












Google, que ofereix pantalles partides 
amb els resultats d'ambdós. 
Per acabar, citarem cercadors molt es-
pecffics. Per trobar fotos amb copyright 
alternatiu i sense cost, tenim Creative 
Comrnons dins de Flicker, o bé Veezzle, 
que controla tres rnilions de fotos gratu-
Hes; per vídeos, el més habitual és anar a 
Youtube peró Blinkx és UD cercador es-
pecialitzat amb 35 milions d'hores d'i-
matges en moviment; per informació 
científica podem anar a Scirus; per 
temes medics esta Searchmedica; per 
presentacions en Powerpoint, PDF, et-
cetera, podem anar a Slideshare; i per !li-
bres, revistes, cathlegs i altres documents, 





~ IVWW. veezzle.com 
~ www.blinkx.com 
~ wlVw.scirus.com 
~ www.searchmedica.es 
~ www.slideshare.net 
~ www.scribd.com 
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